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八月 時剛流〆引ベル・ 同一時．間雫均 F ぺ群一時間ｽ均修正値
1則」　　90m 9 4 2．6 0．5 5．2「
7 1602 1 1．0 0．3 3．3
11 「　　80 15 11 8．3 0．4 20．6
12 40 7 6 9 0．3 30．0
15 90 1⑪ 6 4．0 0．5 8．0
16 120 23 15 7．5 0．7 10．7
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一九三四年五月の小遊星圖
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◎去る3月7日AlgierのL・Boycr氏はβLeonisの南に，光度12等の一天髄を登見し
た．後，小遊星なる事が確められ1934EAと命名された・最近此の小遊星の軌道が登
表されたが，珍らしい事には其の軌道傾斜角は實に4202！と云ふベラ棒に大きいもの
であるらし）・・止れば，Ganymed（i；43。4！）に次）・で大きなものである．最近に於
いても一ケ刀に雫均鍛十個の新しい小遊星が登見されるが，光度は大抵14等以下であ
る．12等の小遊星が新しく獲見されるのは非常に珍らしく，其等は大抵何かの特殊な
性質を有して居る・此の星は現在δLeor／isの2，3度北を北上中である・光度は現在
：i2・9等位である・
